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A L L E C T O R . 
HA muchos días , que defeaba tcaér un modelo fácil > y feguro con 
mo cite, para ajuftar las quentas délos Sic-, 
Vientes, que fe defpíden , unos anees de 
cumplir el mes, y otros * ya por enferme--
dades 3 ya por otras caulas, fuelcn faltar al-j 
gunos días del mes ; de fuertc^ que £e ofre-; 
gcíí muchos enredos al tiempo de liqui-
dar la quema y donde h ú muchósr Tem-
poreros: y por lo miímo fe faele padecíí 
mncbascquivocaciones en el cnifego del 
dinero > unas veces contra el Amo, y otras 
con tra el pobre Sirviente r y íuceden eltoa 
yerros aun entre los buenos contadores. 
Para evuár,pues^todo perjuicio en efie par-
ticular , be tomado (por no haver hállado 
en ninguna Librería ) el traba jo de hacer 
cfta Tabla;que aunque mi principal fin es, 
para que íirva $ los Religiolos de la Com-
h 2. paóia 
pama de Jefus,e¡uc eftati en fus Haciendas; 
tnas puede (ervir cambien^ y ferá muí ucil 
a los Mayordomos,y Aperadores jde tos fe-
ííorcs Labradores, que tienen muchos Sir-
vientes en fus Cortijos á varios precios:cuya 
explicación es la figuiente, 
B X f L I C J C I O N . 
P r^a faber fácilmente , quantole toca cada dm ,7 por los que huvicre férvido , a uo. 
Sirviente, que eftá ajuílado por mefes , fegua 
el falario que ganare, defde el que gana í o , 
Ris.almes. haíta el que gana i co - coíno fe ven 
í tñalados al principio,ó cabeza de cadacar i í la 
de foxa } fe ha de advertir, que la col una de nú-
meros, que eftáá la mano izquierda^que em-
pieza i - 2 ~ 3 - 4 & c . hallado, fon los dias del 
mes regulados á 3ú.cada uño.. Los números de 
la coluna del medio, fon ios Rls. quepercenc-
cen á ios dias del mes,que feñala en derechura 
a fu mano izquierda ly los números de la colu-
na a mano derecha , fon los mrs- que tocan a 
aqnel losademásdclosEls .paracu ya Inteligen-
cia fe gobierna afsu 
Quiero feber quanto le toca á un M o z o , 
que 
que tiene i o . RIs. de fakrío al mes , y ha fer-
vido 3-<íías ^bufco c l í a l a r iode i o . R l s que es 
el primero, y por ios números de los días voi 
baxando hafta ci día 3. y á fu mano derecha ha- • 
l i o , que ie toca un Real. Otro exemplo: V n 
Mozo , que gana 16, R l s y ha Cérvido 2j. días, 
quiero faber qaantó le teca : bufeo el faiario 
de 16, Rls. y ha Hadó , ^oibaxandopor los mu, 
meros de los d í a s , hafta ei dia 23. y á fu de-
recha hallo , que Je tee m 12, Rjs, y 9. mara^ 
vedis: y de efta ííaerte debe eucenderíc todo 
jo demás. Eíhs quentaseftánfacadas fielmente 
como lopuede ver qaalquier curiofo.^ 
Para evitar iaconfuíjon, que pudieran cau-
farlosAbos^e maravedifes, no íe ponen aqui, 
pues , ñenjáo el maravedí la moneda mas peí 
quena , que oy corre }no hai neccfsidad de po-
ner 1c que no llega á íu valor. 
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